




その他のタイトル Synthesis of Organic Photochromic Compounds


























研究成果の概要（英文）：Macrocyclic compounds having azobenzene as a photochromic 
moiety and a catecholato complex were prepared for the photoresponsive structural control. 
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